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Siyasiyat
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İntihabat ve rumlar 
Şimdi bu serlevha kaşısmda hayalen on sene evvelki bir tnâiyi seyr edi­
yorum „ o zemaniü intihab gürültüleri , matbuat münakaşaları , muhtelif unsur­
ların siyaseti memlekete müdahale sevdasiyla gösterdikleri faaliyyet , nihayet 
bütün ou cidallerde hâkim olan hürriyyeti vicdan ,hürriyyeti fikit ve lisan 
birer birer gözümün önünden geçiyor .
3u manzaranın en geniş , en gürültülü ,mamafi en güsteh parçasını rum 
faaliyyeti işkal idrdi „ Patrikhanesindeki baş papazdan meyhanesindeki son 
laternacısına kadar her rum,yüksek satişli gazetalarından ayak dellallarana 
kadar her vasıta geceli gündüzlü bu uğurda çalışırdı .Zeman olmüşduki türkler 
kShir olan kuvvet ve ekseriyyetlerine rağmen mahza büyük hadiselere meydan 
vermemek içun uyuşmağa katlanmışlardı . Hig bir parlmento ,fındıklı sarayinda 
rum mebusların türk hükümeti aleyhine savurdugi küfürler derecesinde galiz 
şeyler işitmemiş , hiç bir milleti hakime akalliyet unsurlarını bizim kadar 
müsamaha ile kabul etmemişdi . Türklüğün mevcudiyyetine kasd etmiş nekadar 
insan varsa sanki hepsi meşrutiyyet senelerinde yekdiğerine randevu vermişler 
gibi osmanlı mebusu sıfatiyla ve mebuslugin temin ettiği masuniyyete sıgıaarg- 
®x sarınarak fmdıkli sarayinda toplanmışlardı . Arnavudlmk fesadının en iler- 
ri gelen âmillerinden piriştineli Haşan ve İsmail kemaller, patrikhane casus 
l a n  3uşo ve Kozmidiler ,ermeni Pastırmacıyan ve Vartakisler bu meyanda göst­
erilebilir .
Ferdler gibi milletlerde kendi talihlerini kendileri yaparlar . oahnei 
âlfime gelüp gitmiş nice nice milletlerin tarihinden çıkarılan bu hakikate biz 
deki akalliyyetler ve bilhassa rum unsuru pek b&rlz bir misaldir <> Bundan on 
sene evvel tükkjye parlmentosunun kapusu önünde durarak muhtelif ırk ve atezh- 
bden birçok insanların nasıl cessur ve mağrur adımlarla kapıdan içeri girdik­
lerini görmüş, meclisin hararetli bir celsesinde fena ve yanlış bir türkce ü  
ile bizim aleyhimize nezehirli sözler söylendiğini işitmiş olan bitaraf bir 
şahid bugünki vaziyyetle o günki zemanki manzara arasında öyle azım bir fark 
bulacakdırki nasıl olubda onsene zarfında bukadar geniş bir uçurum açilmiş ol 
masını havsalası kavrayamayacakdır »
Mamafi bu bir hakikattir ve bu hakikati zemanın kuvvetli eli imal etmi 
şdir o Hadisatı siyasiyyenin tutuşdurduği ateş bu toprağin bütün mürekkebatı- 
nı tahlil ederek ecnebi maddeleri yakdı . Bugün türkler hacmi azalmış ,fakat 
tam mana siyla safiyyetini iktisab etmiş bir cevher halindedirler ,eski ecnebi
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Maddeler şimdi bir tabaka ğül manzarası arz ediyorlar .Bu ameliye onlar içun 
iyimi oldu fenamı oldu ,dünmü daha bahtiyar idiler bugünmü daha ksrlı çıkmı­
şlardır, burasını düşünmek bize aid bir iş değildir „Yalınız bu hadise hakkın­
da mutlaka bizimle birşey söylememiz İzim ise biz kendi hesabımıza diyeceğiz 
ki türk dünyası mahlut,şüpheli, pusu ve korkularla muhat bir vaziyyetden saf, 
hakiki ve emin bir vaziyyete geçd.iğine pek memnundur „Hadi satın neşteri fena 
alametler göstermeğe başlayan bir kanğırenin önünü aldıği içun ırkımızın si - 
hhati iotimaiyyesi kurtulduğine ve düne kadar dağinik bir halde yaşayan azim 
vb irademizin bundansonra bir noktada tekasüf ittirilobileceğine kaniiz „ 
ölenle olandan bahs edilmez derler ; bende artık hayatı tarihiyyesi 
hitam bularak maziye karışmış olan bu hadiseler üzerinde daha fazla tevekkuf 
ejfrniyeceğim »Eski maceralar tarihin havzai tassarrufuna geçmişdir .Bunlar 
hikmeti tarihiyye muallimleri içun faideli bir zemini tetebbü olabilirler . 
Biz şimdi hâle ve istikbale geçebiliriz „
Eğer meselenin latifeye tahammülü olsaydı intihabat ve rumlar tabirin 
den hayli gülünç bir karikatür mevzuu çikarılmak mümkündü . Bahusus tıfakı si
yasiyyede bu küşayişe intizar eden gönüllerimiz şu aralık az çok çatık bir 
sıma arz2&axyxEÎ3i^a:xx ettiği içun böyle bir karikatürle içimize bir parça ferah ver­
mek hiçde fena olmadı . Ançak,dediğim ğibi ,mesele latifeye mütahammil değil­
dir „ Memleketin mukadderatına tasarruf eden millet meclisinin intihabıncten 
bahs olunduği sırada rum kelimesinin telaffuzunu bile bir küfrü lisan i«3£dc± 
telakkiederim .BU, yallınız benim kanaatim değildir . His ve idrak denilen 
şeyin zerresine malik olanh hiç bir türk ,hiç bir müslüman yokdurki bu kanaa­
time iştirak etme sun . Budansonra türkler nazarında hakimiyyeti milliye bir 
din* millet meclisi bir mabed »millet aşkı bir ibadet olmuşdur „ Buna ruAlu- 
ğin şakİHyağinix şakı ayağini sokdurmamak içuht icab ederse bir ikinci inki- 
lab deha yapmakda birdakika tereddüt etmezler „
Anadolu topraklarının altında henüz taze kemikleri çürümege vakit kal­
mayan yüz binlerce şehid ,bu vatanı yine düşman ırklara teslim idelim diye 
ölmediler* türkün varlığindan tutuşmuş bir ateşle yanan putadeki cevher ,yiae 
a ESHKkixaıad!£H±KXİe o eski ecnebi maddelerle tağşiş idilsün diye azalmağa 
razı olmadı . BUnca kan ve fedağarlık bahasına kazanılan bu topraklar artık 
ne iştirak , ne taksim , hatta nede yanyana bir ikamet kabul etmez . Diglna 
Diplomasi nekadar kuvvetli ve kurnaz olursa olsun vukuatın mantıği her şey*e 
ğalebe edeoekdir .
İntihabat münasebetiyle oir an içun rumları düşündüğümüz zeman gözümü 
zan önüne bu nangör ırkın kah düşmanla elbirliği ederek ,kâh açikdan açiğa 
düşman olarak şu onbeş senedenberl tttrklige karşi irtikSb ettiği cinayetlerin
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Kanlı manzarası geliyor . Bugün intihabat kelime sinintelaffuz eden rum ve 
yunanlı dudakların daha dünekadar tükklüğün kahr olmasına dua etmekle meş - 
gul olduğini tüyler ürpermemek mümkün değildir .
Açik söylemeliyiz : artık bu memlekette eskisi gibi inkişaf ümidleri 
besleyeoeîj: bir rumluk yaşayamaz . Olsa olsa türkiyyenin kanun ve iradelerine, 
hilkatinin müsaadesi mertebesinde namuskârane , boyun eğeşek olan emelsizcij, 
hırssız bir rum ırkına kaşı belki müsamahakâr davranabiliriz . Yallınız 
İstanbul muntıkasmda ,oda pek ziyade kerhen , alıkomağo razi olduğimiz rum 
lar bu hakikati idrak ederlerse bundan evvel yapdıkları yanlış hesablar ne - 
tice sinde maruz kaldıkları nagühani neticelerden vakit ve zemaniyle kendi - 
lerini kurtarmış olurlar .
Sulhden sonra vaziyyetin takarrür edeceğini ,ekalliyetlerin hukuk
bahsinde devletlere karşı taahhüdlere girişmiş olduğimizı, milli ğin ve gay-
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izların kanunlarda yeri olmayacağini iddea idenler meselenin yalnız bir ta­
rafını görenlerdir » Evet rum olsun ve ya sair unsurdan olsun her ferdin 
hukuku kanunlarımızın zımanı altındadır . Eakat unutmamalıki her hak , bir 
vazifenin bittiği yerde başlar . Kendisinden beklenilen vazifeyi vermeden 
ve hesabı temizlemeden hak talebine kalkışan rumluk vahü bir inkisarı ha­
yal yoluna girmiş aemekdir . Biz bu hakikati böyle ab aşikâr söylemekle 
hiç bir mahzur görtniyoruz . Çünki gizli bir siyaset ttkib etmek niyyetinde 
değiliz .
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